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straipsnyje pateikiami profesijos pedagogų rengimo Europoje ir Lietuvoje modeliai. Konceptualiai įver­
tinamas profesijos pedagogų sisteminio pedagoginio pasirengimo būtinumas. Išanalizuotas lygiagretus 
profesijos pedagogų rengimas profesinio kryptingumo universitete, kur koncentriškai integruojama 
profesija ir pedagogika (psichologija). 
Problema 
Europos šalyse profesijos pedagogai rengiami pa­
gal įvairius modelius [2]: lygiagretųjį (Olandija, 
Vokietija), nuoseklųjį (Danija, Norvegija), įgi­
jus profesijos praktinę patirti (Švedija), univer­
sitetiniu lygmeniu (Olandija), neuniversitetinio 
lavinimo lygmeniu (Suomija). 
Phare'94 profesinio rengimo reformos Lie­
tuvoje programoje, apibendrinus profesijos pe­
dagogų savianalizę (5], atlikti tyrimai parodė, kad 
daugelis pedagogų nesugeba sėkmingai taikyti 
pamokoje savo numatytų mokymo metodų, o kai 
kurie (23,2 prae.) mano, kad net nebūtina pla­
nuoti metodų; du trečdaliai profesijos pedagogų 
nepakankamai naudojasi naujausiomis mokymo 
technologijomis; trečdalis profesijos pedagogų 
„su moksleiviais l studentais bendrauja nesėk­
mingai ir neugdo bendravimo įgūdžių", jiems 
„sunkiai sekasi fomrnluoti užduotis", jie „nesu­
domina moksleivių l studentų savo dėstomu da­
lyku". Pamokos planavimas, jos struktūros pa­
rinkimas, mokinių išmokimo vertinimas, mo­
kinių savęs vertinimo formavimas, pedagoginio 
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proceso prognozavimas - visa tai profesijos pe­
dagogui - problema! Išvadoje teigiama, kad pa­
tys profesijos pedagogai mano, jog jiems reika­
lingas pedagoginis ir psichologinis pasirengimas 
[ 5). Lietuvoje 1999/2000 m. m. profesinėse mo­
kyklose dirbo tik apie 2 prae. pedagogų, turin­
čių profesijos pedagogo kvalifikaciją [2; 5). 
Kuriantis kolegijoms, jų nuostatuose (1999) 
skelbiama, kad „visiems dėstytojams būtinas pe­
dagoginis pasirengimas", bet, atrodo, kad ne­
kalbama apie sisteminį pedagoginį rengimą. 
Profesinio rengimo reformos apžvalgoje (2000) 
teigiama, kac! ,.Profesijos mokytojų rengimas 
ir kvalifikacijos tobulinimas išlieka silpniausia 
Lietuvos profesinio mokymo reformos vieta". 
LEONARDO DA VINCI 2001, VDU 
PRSC programos projekte klaidingai teigiama, 
kac! „ugdymo mokslas taip pat reiškia pedago­
ginės kvalifikacijos įgijimą", bet ugdymo moks­
lu manoma esant vadybą. Projekte neapibrė­
žiami pedagoginės kvalifikaci.ios lygiai ir ne­
nurodoma, kaip jų būtų galima siekti. Kvalifi­
kacija tapatinama su kompetencija, nes, kal­
bant apie kvalifikaciją, aiškinama kai kurių įgy-
tų gebėjimų reikšmingumas (tai - kompetenci­
ja). D. Carras (2000) teigia, kad proft:sionalo įgū­
džiai negali būti nepriklausomi nuo teorijos, to­
dėl teorijų ir mokslinių tyrimų suvokimas yra 
esminis sėkmingo žinių taikymo aspektas. Taigi 
savaime suprantama, kad tobulėtų kompetenci­
ja, būtina įgyti vis naujų žinių, t. y. tobulinti kva­
lifikaciją. Projekte didaktinė kompetencija ta­
patinama su vadybos ir metodine kompetenci­
jomis. Čia bandyta kompetencijas skrupulingai 
struktūruoti, netgi standartizuoti, bet juk peda­
goginiame procese neįmanoma mechaniškai ap­
riboti veiksmt) seką, suvokiant fenomenalią kiek­
vieno žmogaus egzistenciją (B. Spodek ir kt„ 
1988). Bandyta konceptualizuoti profesijos pe­
dagogo rengimą, bet projekto vykdytojai papras­
čiausiai pasiklysta dar pirminiu etapu - varto­
dami sąvokas, o koncepcijoje tik schemos, para­
metrai, standartai ir nebelieka žmogaus (profe­
sijos pedagogo, mokinio). 
Profesinio kryptingumo ugdyt in ia i  - daž­
niausiai žemesnio intelekto negu bendrojo la­
vinimo mokyklos arba gimnazijos mokiniai, to­
dėl jie dažnai yra ribotesnių kognityvių gebėji­
mų ir žemesnio mokslumo lygio, retai moty­
vuoti profesijai, dažnai iš nepilnos, kartais iš 
asocialios šeimų. Tyrimai rodo (E. Martišaus­
kienė, 1998), kad 63,4 proc. paauglių iš pilnų 
šeimų būtent svarbiausia terminalia vertybe ma­
no esant laimingą šeimą. Kalbant apie asmeny­
bės ugdymą, asmens santykis su vertybėmis yra 
ne vien racionalus, bet ir emocinis (V. Aramavi­
čiūtė,1998), tai lengvina vertybės tapsmą elge­
sio motyvu. Ypač ugdant dvasingumą labai svar­
bu, kad paauglys neliktų abejingas dvasinėms ver­
tybėms, tada jis dažnai jaučia emocinį nepasi­
tenkinimą ir jį išreiškia pasipiktinimu. 
Pirmiausiai žinotina, kad profesinio kryptin­
gumo mokykloje profesijos pedagogo rankose 
yra žmogus aktyviausio keitimosi tarpsniu 
(E. A Erikson, 1968) (paauglystė, ankstyvoji 
jaunystė), dėl profesijos pedagogo įtakos jis kryp­
tingai keičiasi tapdamas profesinio kryptingu­
mo asmenybe. Profesinio ugdymo siekis - tam 
tikro profesinio kryptingumo ugdytinio asme­
nybės fonnavimas. Šiame procese ugdytiniui da­
ro įtaką tik tas profesijos pedagogas, kuris yra 
profesionalas, žino savo profesijos raidos kryp­
tį, puikiai išmano mokymo ir auklėjimo proce­
są ir sugeba jį taip organizuoti, kad mokinys tam­
pa visybiška asmenybe. 
Dabar Lietuvoje profesinio ugdymo siste­
moje profesijos pedagogais dirbantis pagrin­
dinis kontingentas yra įvairių profesijų specia­
listai, dažniausiai neturintys sisteminio peda­
goginio pasirengimo. Tobulas dėstomo dalyko 
žinojimas yra tik viena profesijos pedagogo 
veiklos funkcinė dominantė. 
Lietuvoje dar neturime konceptualiai api­
brėžtos, į asmenybės permanentinį tapsmą 
orientuotos profesijos pedagogo rengimo sis­
temos. Kyla klausimas, ar turime teisę profesi­
nio ugdymo sistemoje dirbančius įvairių pro­
fesijų darbuotojus, neturinčius sisteminio pe­
dagoginio pasirengimo, vadinti p r o f e s i j o s  
p e d a g o g a i s? 
Šio straipsnio tikslas - pagrįsti lygiagretaus 
profesijos pedagogų rengimo modelio esmę. 
Tyrimų objektai - profesijos pedagogų ren­
gimo programos ir rengimo procesas. 
Metodai - mokslinės literatūros analizė ir 
gautų rezultatų lyginamoji ir sisteminė analizės. 
Profesijos pedagogo tapsmo samprata 
Profesijos pedagogas - tam tikros profesijos 
specialistas, turintis ir pedagoginę kvalifikaciją, 
sugebantis organizuoti profesinio ugdymo pro­
cesą, kuris padeda formuotis žmogui - tos pro­
fesijos kvalifikuotam darbuotojui. Tai integruo­
ta profesija, kuri suvokiama kaip profesijos pe­
dagogo dalykinis kryptingumas ir kaip jo savitas 
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pedagoginės veiklos būdas, jo socialinis vaid­
muo, jo nuolat tobulėjančios asmenybės feno­
menas. Profesijos pedagogui reikšmingi tos pro­
fesijos srities tiek gamybos, tiek asmenybės ug­
d)'mo, tiek socialiniai dėsningumai. 
Lietuvoje profesijos pedagogai rengiami: 
l y g i a g r e č i a i  (LZŪU) ir n u o s e k l i a i  
(VGTU, KTU, VDU). 
N u o s e k l u s  rengimas - pedagoginis-psi­
chologinis jau turinči1lj1Į profesiją rengimas. Tu­
rintiesiems profesiją organizuojant pedagoginį 
rengimą atsietai nuo profesijos ir pedagoginio 
proceso, jie tik įgyja tam tikrų pedagogikos ir 
psichologijos žinių (kaip abstrakcijų). Abejoti­
na, ar jie sugebės tas žinias suvokti kaip sistemą, 
atrinkti esant adekvačiai priklausomybei, o vė­
liau, integruojant su profesija, laikyti profesinė­
je pedagoginėje praktikoje, vargu ar sugebės su­
siformuoti tam tikro kryptingumo analitinius ti­
riamuosius įgūdžius, t. y. tapti profesijos peda­
gogais. Nuosekliai rengti profesijos pedagogą bū­
tų įmanoma tik jeigu tam tikros profesijos spe­
cialistas, dirbdamas profesinio ugd)'lno instituci­
joje, įgytų pedagoginį išsilavinimą. Tačiau susi­
duriama su prieštaravimais: 
• nežinodamas pedagoginio proceso dėsnių 
ar principų, psichologinių dėsningumų, pe­
dagogas kurį laiką dirbs intuityviai - ban­
dymų-klaidų metodu. Vien intuicijos ir 
įgimto kryptingumo (pašaukimo) dažnai 
nepakanka; 
• komplikuojasi profesijos pedagogo taps­
mo procesas - profesinėje sąmonėje fik­
suojasi neintegruoti stimulai, kurie visą 
laiką konfrontuodami pačiam pedagogui 
neleidžia vientisai suvokti profesinės pe­
dagoginės veiklos esmės (S. Kregždė, 
1998). 
Lygiagrečiai rengiant profesijos pedagogus 
- įgyjant profesiją, kartu studijuojami pedagogi-
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kas ir psichologijos moduliai tam tikro profesinio 
kryptingumo universitete, kuriame yra profesinės 
pedagogikos ir psichologijos katedra. Profesijos 
pedagogo rengimas vyksta trimis etapais (žr. 
pav.). 
Pirmas etapas - pirminio pedagoginio rengi­
mo ir pedagoginio kryptingwnof onnavimo - pra­
sideda nuo trečio kurso pagrindinėse (bakalau­
ro) studijose. Pirmame ir antrame kursuose stu­
dentai studijuoja profesiją ir tik trečiame ketvir­
tame kursuose įgimto pedagoginio k1yptingumo 
studentai, realizuodami asmeninius poreikius, 
savarankiškai renkasi specializacijai skirtus kre­
ditus (20 kreditų) iš psichologinių-pedagoginių 
modulių ciklo. Jie išklauso ir perima bendruo­
sius psichologijos ir pedagogikos modulius: psi­
chologijos įvadą, pedagogikos pagrindus, dėsty­
mo metodik<1, edukacines technologijas, kt. Pra­
sideda profesijai esminių profesijos pedagogo as­
menybės savybių formavimasis, kuris vyksta in­
tegntojantis profesijai-dalykui ir profesijai-pe­
dagogui. Pedagoginėse-psichologinėse studijose 
išmokstama bendravimo elementų, atrinkti, 
struktūruoti informaciją, išmokstama planuoti, 
organizuoti pedagoginį procesą, vertinti išmo­
kimą. Profesijos bakalauras prie diplomo gauna 
pažymėjimą, patvirtinantį įgytą pinninį pedago­
ginį pasirengimą, ir jau gali dirbti profesinėje mo­
kykloje, tačiau dar neturi profesijos pedagogo 
kvalifikacijos. 
Antras etapas. Vieneri!{ mettĮ specializuotų 
profesinii{ pedagoginią studijz{ programa 
PROFESIJOS PEDAGOGIKA yra profesi­
nių-pedagoginių-psichologinių studijų (pagrin­
dinėse bakalauro studijose) tąsa. Dauguma 
(90 proc.) programos dalykų yra studijų kryp­
ties pagrindz1, skirti profesiniam-pedagoginiam 
lavinimui ir turi šiuos požymius: 
• a p i b e n d r i n am ą j į ,  kai bakalauro stu­
dijose (III-IV kurse) studentai, išklausę 
bendruosius psichologijos ir pedagogikos 
Metai ] 
CJI '° kr. l Magistrantūros studijos PROFESIJOS 
EDUKOLOGJJA [']BI „ kr. l 
[J ISpecializuotos m k; . l l prof.esinės pe.da-LJ 3 6 kr. gog1nes stud1ios PROFESIJOS PEDAGOGIKA ��1 �3�0 kr.
�
IEJ 
CJI 30 kr. IEJ 
CJI 40 kr. l 
CJI ·o kr. l 
D- profesijos dalyka i, studijuojami pagrindinėse studijose 
O- pedagoginio rengimo dalykai 
Pagrindinės 
studijos pagal visas 
universiteto 
studijų programas 
(pvz.: agronomija, 
inžinerija ir kt.) 
Pav. Profes(ios pedagogo lygiagretaus rengimo schema (LŽŪU) 
dalykus, specialiwotose profesinėse stwli­
jose abstrahuoja ir identifikuoja psicholo­
ginius ir pedagoginius reiškinius visame 
pedagoginiame procese (Pedagoginė psi­
chologija); identifikuoja specifines profe­
sinės pedagogikos problemas (Profesinė 
pedagogika); patys kelia tik�lus, atrenka tu­
rinį, nustato struktūrą, principus, metodus, 
būdus, priemones konkrečiai savo kuria­
mai pamokai, kurią studentas pristato ko­
legoms (kitiems studentams ir dėstytojui) 
ir analizuoja (taip formuojasi mokėjimai) 
(Dalykų dėstymo metodika); ieško peda-
goginiame procese pasitaikančių konflik­
tinių situacijlĮ racionalaus sprendimo bū­
dų (fiksuojamos pedagoginės praktikos si­
tuacijos ir analizuojamos modulyje Kon­
fliktų psichologija); savarankiškai vertina 
švietimo reformos vyksmą, kuria valdymo 
ir vadovavimo mokyklai bei švietimo sis­
temai schemas (imitaciniai žaidimai mo­
dulyje Švietimo politika ir reformos vyks­
mas); 
• integruojamąjį, kai profesijos mokslų 
moduliuose studentai sprendžia konkrečias 
pedagogines analitines tiriamąsias užduo-
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tis. Užduotys suformuluojamos visuose 
programos pedagoginiuose-psichologi­
niuose moduliuose, o realizuojamos tos 
programos profesijos moduliuose; 
• pedagoginės  veik los  įgūdžių  for ­
mav imo ,  kai visuose pedagogikos, psi­
chologijos ir profesijos moduliuose ir mo­
komojoje pedagoginėje praktikoje for­
nmojasi studento pedagoginiai mokėji­
mai (Mokomoji pedagoginė praktika -du 
kreditai). Atliekant gamybirn;: pedagogi­
nę praktiką jie tampa pirminiais įgūdžiais, 
juos praktikos pabaigoje vertina kated­
ros dėstytojas ir mokyklos praktikos va­
dovas, stebėdami studento vedamą įskai­
tinę pamoką (gamybinė pedagoginė 
praktika - trys kreditai ir priešdiplominė 
praktika -du kreditai). 
Programa sudaro profesinilt. psic/zologiniit ir 
pedagoginilt žinių s i s t e m ą  (įskaitant pedago­
ginio kryptingumo formavimą pagrindinėse stu­
dijose), kuri realizuojama koncentriniu būdu. 
Manoma, kad šioje sistemoje modulių seka už­
tikrina loginius informacijos iyšius, o privalo­
mų ir alternatyvių modulių santykis yra optima­
lus. Baigiamiesiems diplominiams darbams ke­
liami išskirtiniai reikalavimai (palyginti su ben­
drais reikalavimais LŽ:ŪU), nustatomas tyrimų 
objektas - tirti pedagoginį procesą arba proceso 
dalyvius (mokinius, pedagogus arba jų santy­
kius), taip pat -naudoti psichologinius-pedago­
ginius tyrimo metodus. Baigus specializuotas 
profesines pedagogines studijas ir apgynus bai­
giamąjį darbą, absolventui suteikiama profesijos 
(pagal pagrindinėse studijose studijuotos profe­
sijos programą) mokytojo kvalifikacija ir išduo­
damas diplomas. 
Specializuotų profesinių pedagoginių studi­
jų programos visiškai realizuoti per vienerius 
metus negalima, nes nepakanka laiko išspręsti 
programai keliamus uždavinius -profesinė są-
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monė formuojasi laipsniškai integruojantis pro­
fesinei ir pedagoginei informacijai [2], susida­
rant naujiems įgūdžiams, kurie, suteikiant kvali­
fikaciją, turi bilti patikrinti natūraliomis prak­
tinės veiklos sąlygomis (profesinėje mokykloje). 
Profesinis pedagoginis kryptingumas, susiforma­
vęs pagrindinių studijų metu, specializuotose 
profesinėse studijose tampa diplomantų pirmi­
niais profesiniais pedagoginiais įgūdžiais bei 
analitinių-tiriamąjų darbų pradmenimis. 
Jeigu profesijos mokytojo rengimas vyktų tik 
pagridinėse studijose (tokia praktika LŽ:ŪU bu­
vo 1978-1995 metais), kiltų tokių problemų: 
• kadangi pagrindinėms (bakalauro) univer­
sitetinėms studijoms yra skiriama 
160 kreditų, toks profesijos mokytojo ren­
gimas neužtikrina abiejų šių veiklos sričių 
(profesija-dalykas ir profesija-mokytojas) 
kokybiško ugdymo rezultato; 
• skirtingi universiteto fakultetai vadovau­
jasi fakultetų studijų organizavimo planais, 
todėl organizuoti vienu metu pedagoginę 
praktiką visų fakultetų pedagoginio kryp­
tingumo studentams būna labai sudėtinga. 
Formuojant pedagoginio kryptingumo kon­
tingentą nuo pirmo kurso: 
• studentai dar neturi galimybės giliai pažinti 
profesijos aplinką ir savo asmenybės san­
tykį su ja, t. y. jie dažnai neturi net reikia­
mo profesinio kryptingumo suvokimo; 
• sunku (beveik neįmanoma) prognozuoti 
darbo rinkos kaitą ketverius metus į prie­
kį. Todėl negalima parengti reikiamų pro­
fesijos mokytojų pagal konkrečius mokyk­
lų poreikius; 
• fakultetai ignoruoja studentų pasirinkimą 
stojant, t. y. piiėmimo metu į profesines pe­
dagogines studijas nukreipiami silpniausiai 
besimokantieji; 
• atsiranda papildomų rengimo išlaidų, nes 
priimant formuojama atskira akademinė 
grupe. 
Trečias etapas. DvejzĮ met11 magistra11t1lros 
studijos pagal PROFESIJOS EDUKOLO­
GJJOS programą, jos gali būti organizuojamos 
dvejopai: 
• 
tęstinės, po specializuotų profesiniq pe­
dagoginių studijų, isisavinus programą 
PROFESIJOS PEDAGOGIKA: 
• intensyvios, mokyklose dirbantiems pe­
dagogams, jau turintiems profesijos mo­
kytojo kvalifikaciją. 
Šioje programoje 90 proc. dalykq skirta to­
bulinti studijq krypti (pedagogikos, psicholo­
gijos) ir 10 proc. - profesiją (ar dėstomą daly­
ką). Profesijos edukologijos magistrantūra yra 
orientuota į pedagogo, kuris siekia meistrišku­
mo aukščiausiu profesionalumo lygiu ugdymą. 
Visq studijq moduliq savarankiškos užduotys 
yra tiriamojo pobūdžio. Studijuojant formuo­
jama profesijos pedagogo saviugdos motyva­
cija, kur varomosios jėgos reiškiasi pedagogo 
kryptingumu ir aktyvumu. Stiprinamas kryp­
tingumas ir skatinamas aktyvumas tampa vidi­
ne determinante - poreikiu tobukti, atsiran­
da suvokta prasmė nuolat kurtiAš profesinj ide­
alą ir tai tampa nuolatiniu pasiekimq ir kūrybi­
niq ieškojimq motyvu. 
Baigus profesijos edukologijos magistrantū­
ros studijas ir apgynus magistro baigiamąii dar­
bą, suteikiamas edukologijos magistro kvalifi­
kacinis laipsnis ir išduodamas diplomas. 
Išvados 
• L y g i  a g r e ta rengiant profesijos pedagogus 
-igyjant profesiją, kartu studijuojami peda­
gogikos ir psichologijos moduliai tam tikro 
profesinio klyptingumo universitete. Taip for­
muojama profesinė S<)lnonė, užtikrinama ko­
kybiškai nauja individualybės išraiška atlie­
kant profcsim; pcdagogim( veiklą, kur fommo­
jasi profesijai reikšmingos vertybės, saviti veik­
los stereotipai. 
• Lygiagretusis rengimas leidžia lanksčiai ten­
kinti realius mokykit) reikiamų profesijų pe­
dagogų rengimo poreikius ir tam nereikia pa­
pildomų išlaidų, nes pedagoginio kryptingu­
mo kontingentas formuojamas iš jau priimtų 
i universitetą vist) fakultetų studentq (nuo tre­
čio kurso). 
• Trečiame kurse studentai savo pedagogini 
kc7ptingumą fonnuoja skatinami poreikio ar­
ba pašaukimo, todėl jau motyvuotai suvokia 
savo asmenybės santykį ir su profesija, ir su 
pedagogika. Baigiamuoju studijų etapu daž­
niausiai pasiekiama aukščiausių rengimo re­
zultatq. 
• T ik universitetiniai tyrimai leidžia plačiai su­
vokti ir adekvačiai atrinkti profesinio ugdy­
mo turinį profesiniam rengimui kiekvieno 
kryptingumo mokykloje, todėl profesijos pe­
dagogai negali būti rengiami mokyklose ar 
kolegijose. 
• Skirtingo profesinio loyptingumo universite­
tuose rengti tos profesinės krypties pedago­
gus, sudaryti jiems galimyby tęstinėse studi­
jose igyti vis aukštesnę profesnę ir pedagogi­
nę kvalifikaciją. Todėl profesijos pedagogai 
negali būti rengiami universitetuose, kurie ne­
susiję su jokiu profesiniu kryptingumu. 
• Kadangi profesinio ugdymo sistemoje moki­
nys mažiau intelektualus ir daugiau konflik­
tiškas (paauglystės ar ankstyvosios jaunystės 
tarpsnis), profesijos pedagogas privalo turėti 
sistemini pedagoginį pasirengimą. 
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PARALLEL MODEL FOR VOCATIONAL TEACIIERS TRAINING 
Rima Adamonicnė 
Summary 
Parallcl training of vocational tcachers includes ac­
quiring a profcssion together with the mmlulus of 
pedagogy and psychology at a university of a eertain 
profcssional direction in which thcre is a department 
of Profcssional Pcdagogy and Psychology. ln this way 
profcssional consciousncss dcvelops, insuring new qu­
ality of individuality cxprcssion. whilc pe1forming pro­
fcssional teaching activity whcrc profcssionally im­
portant values and individual stereotypcs dcvelop. 
Parallel training allows remaining flcxihle in satis­
fying thc nceds of schouls for preparatiun of tcachers 
of necdcd profcssions and education ducs nut c!cmand 
additional cxpcnscs. bccausc alrcady admitted studcnts 
(starting from thc third year) choosc thcir area of 
majoring. In thc third ycar the students develup their 
majoring ideas cithcr influeneed hy demand or wish 
thcrefore thcy have a motivatcd unc!erstanding of their 
personality and profession relatiunship. A-; a rule us-
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ing this rnethod of training in the final stagc of studies 
the highest training results are aehievcd. 
Only univcrsity rcsearch allows a broac! unders­
tanding aml adequatc selcction of the profcssional 
education content for profcssional training at cach 
purpose sehool. thercfore voeatiunal tcachcrs ean not 
be traincd at sehools or collcgcs. Tcaehcrs of cach 
kind of profcssion should he ec!ucated al the univer­
sities of c!iffcrent professional c!irection. providing 
lhern with a possihility to aequire higher anei highcr 
prnfessional and pedagogy qualification. Teaehers of 
profcssion cannot hc educated at the universities, 
which are not relatcd to any profcssional dircction. 
Since stuc!cnts in the systcm of prnfcssional ec!u­
cation are less intellectual and the period of ac!oles­
cence and young adult lifc is more conflicting, the 
vocatiunal teachcr should posscs a systematic peda­
gogic prcparation. 
